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Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli 289,2 
miljardia markkaa eli kasvua oli 8,5%. Tevanake-teollisuu­
den toimitukset olivat 9,5 miljardia markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa toimitusten arvo pieneni 6,1%, 
vaatteiden valmistuksessa 11,1%, nahan- ja nahkatuottei­
den valmistuksessa 17,0% sekä kenkien valmistuksessa 
20,0%. Yhteensä tevanake-teollisuuden toimitusten arvo 
pieneni 10,6%.
Jalostusarvo pieneni tekstiilien valmistuksessa 4,0%, vaat­
teiden valmistuksessa 7,9%, nahan- ja nahkatuotteiden val­
mistuksessa 6,6% ja kenkien valmistuksessa 12,5%.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 2,9%. Vastaava kasvu vuonna 
1988 oli 4,0%. Tevanake- teollisuudessa volyymi laski 
11,9%.
Vuonna 1989 puuvillakankaiden toimitusten arvo oli 365,6 
milj. markkaa. Tuonti oli 177,3 milj. markkaa ja vienti 58,2 
milj. markkaa. Kotimainen tarjonta (toimitukset+tuonli- 
vienti) oli 484,7 milj. markkaa.
Trikootuotteiden toimitusten arvo oli 1429,0 milj. markkaa, 
tuonti oli 1344,9 milj. markkaa ja vienti 634,4 milj. mark­
kaa. Kotimainen tarjonta oli 2139,5 milj. markkaa.
Kangasvaatteiden toimitusten arvo oli 2176,4 milj. mark­
kaa, tuonti oli 1142,3 milj. markkaa ja vienti 1127,0 milj. 
markkaa. Kotimainen tarjonta oli 2191,7 milj. markkaa.
Kenkien toimitusten arvo oli 834,7 milj. markkaa, tuonti 
oli 673,7 milj. markkaa ja vienti 440,2 milj. markkaa. Koti­
mainen tarjonta oli 1068,2 milj. markkaa.
Työvoim an m äärä väheni edelleen
Tevanake-teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo 
useita vuosia. Vuonna 1989 henkilöstön määrä tevanake- 
teollisuudessa oli 35426 eli 14,6% vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Koko teollisuudessa henkilöstön määrä vä­
heni keskimäärin 2,6%.
Tekstiilien valmistuksessa henkilökunta väheni 10,1% ja 
vaatteiden valmistuksessa 13,7%. Nahan- ja nahkatuottei­
den valmistuksessa vähennystä oli 14,1% ja kenkien val­
mistuksessa 27,0%.
Työtunneilla mitattuna tevanake-teollisuuden työpanos vä­
heni vuonna 1989 14,8%.
Tekstiiliteollisuuden maksamien palkkojen summa pieneni 
2,3% ja oli 932,6 milj. markkaa. Vaatetusteollisuudessa 
summa pieneni 6,9% ja nahan- ja nahkatuotteiden valmis­
tuksessa 10,0% sekä kenkien valmistuksessa 25,5%.
Tevanake-teollisuuden sosiaalikulut pienenivät 6,1% vuon­
na 1989.
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Tevanake-teollisuuden investoinnit pienenivät
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit pienenivät tevanake-teollisuudessa 6,9% ja olivat 326,7 
milj. markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa investoinnit olivat 216,5 milj. 
markkaa, vaatteiden valmistuksessa 54,7 milj. markkaa ja 
nahan- ja nahkatuotteiden valmistuksessa 27,7 milj. mark­
kaa sekä kenkien valmistuksessa 28,1 milj. markkaa.
Tevanake-teollisuudessa muiden talonrakennusten inves­
toinnit olivat 24,4 milj. markkaa.
Koneiden, laitteiden ja kalustojen investoinnit olivat te- 
vanake- teollisuudessa 296,4 milj. markkaa. Tästä oli teks­
tiilien valmistuksen kone- ja laiteinvestointien osuus 181,6 
milj. markkaa.
Investointiaste*) vuosina 1970-1989
*) Investoinnit/jal.arvo (% )
Tuotantokustannukset pienenivät
Tevanake-teollisuuden aineiden ja tarvikkeiden sekä ener­
gian hankintamenot pienenivät vuonna 1989. Energian han­
kintamenot pienenivät 8,4% ja aineiden ja tarvikkeiden 
hankintamenot pienenivät 15,7%. Tuotantopanosten han­
kintamenot yhteensä tevanake-teollisuudessa pienenivät 
12,6% .
Tekstiilien valmistuksessa aineiden ja tarvikkeiden hankin­
tamenot pienenivät 10,8%, vaatteiden valmistuksessa 
13,8%, nahan- ja nahkatuotteiden valmistuksessa 23,0% ja 
kenkien valmistuksessa 29,2%.
Varastojen arvo pieneni
Tevanake-teollisuudessa varastojen arvo pieneni vuoden 
alusta 0,4% ja oli vuoden 1989 lopussa 2208,6 miljoonaa 
markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa varastojen arvo pieneni raaka-ai­
neiden ja tarvikkeiden osalta vuoden alusta 4,6% ja oli 
vuoden lopussa 385,6 milj. markkaa.
Vaatteiden valmistuksessa raaka-ainevarastojen arvo oli 
0,7% pienempi kuin vuoden alussa ja oli 414,7 milj. mark­
kaa vuoden lopussa.
Nahan- ja nahkatuotteiden valmistuksessa raaka-ainevaras­
tojen arvo kasvoi 0,7% ja oli vuoden lopussa 58,8 milj. 
markkaa.
Kenkien valmistuksessa raaka-ainevarastojen arvo kasvoi 
13,1% ja oli 127,5 milj. markkaa vuoden lopussa.
Valmistevarastojen arvo pysyi ennallaan tevanake-teolli­
suudessa ja oli vuoden lopussa 821,5 milj. markkaa.
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Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1989
Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys tevanake-teollisuudessa tuotannon brut­
toarvon mukaan laskettuna on 82,6% ja henkilökunnan mu­
kaan laskettuna 77,5%.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Tevanake-industrins leveranser har minskat
Ár 1989 var värdet av industrin (D) leveranser 289,2 mil- 
jarder mark. Ökningen var därmed 8,5%. Leveransema av 
tevanake-industrin uppgick tili 9,5 miljarder mark.
Värdet av leveransema minskade med 6,1% inom textilva- 
ratillverkningen, med 11,1% inom tillverkningen av kläder, 
med 17,0% inom tillverkningen av läder och lädervaror 
och med 20,0% inom skotillverkningen. Värdet av leveran­
sema inom tevanake-industrin minskade sammanlagt med 
10,6% .
Förädlingsvärdet minskade med 4,0% inom textilvarutill- 
verkningen, med 7,9% inom tillverkningen av kläder, med 
6,6% inom tillverkningen av läder och lädervaror och med 
12,5% inom skotillverkningen.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade voly- 
men av industriproduktionen med 2,9%. Är 1988 var ök-
ningen 4,0%. Inom tevanake-industrin minskade volymen 
med 11,9%.
Vardet av leveransema av bomullstyger var 365,6 milj. 
mark ár 1989. Importen var 177,3 milj. mark och exporten 
58,2 milj. mark. Det inhemska utbudet (leveranser+import- 
export) av bomullstyger var 484,7 milj. mark.
Vardet av leveransema av trikávaror var 1429,0 milj. mark, 
importen var 1344,9 milj. mark och exporten 634,4 milj. 
mark. Det inhemska utbudet var 2139,5 milj. mark.
Leveransema av tygklader var 2176,4 milj. mark. Importen 
var 1142,3 milj. mark och exporten 1127,0 milj. mark. Det 
inhemska utbudet var 2191,7 milj. mark.
Leveransema av skodon var 834,7 milj. mark, importen 
673,7 milj. mark och exporten 440,2 milj. mark. Det in­
hemska utbudet var 1068,2 milj. mark.
Arbetskraften minskade alltjámt
Antalet anställda inom tevanake-industrin har minskat re­
dan under ñera árs tid. Antalet anställda inom tevanake-in­
dustrin var 35 426 ár 1989, dvs. 14,6% mindre än áret fö- 
rut. Antalet anställda inom industrin minskade i medeltal 
med 2,6%.
Inom textilvarutillverkningen minskade personalen med 
10,1% och inom tillverkningen av kläder med 13,7%. Inom 
tillverkningen av läder och lädervaror minskade personalen 
med 14,1% och inom skotillverkningen med 27,0%.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom te­
vanake-industrin med 14,8% ár 1989.
Totalbeloppet av de löner som utbetalats inom textilvaru­
tillverkningen sjönk med 2,3% och var 932,6 milj. mark. 
Inom tillverkningen av kläder sjönk lönesumman med 
6,9% och inom tillverkningen av läder och lädervaror med 
10,0% och inom skotillverkningen med 25,5%.
Socialkostnadema sjönk med 6,1% ár 1989 inom tevanake- 
industrin.
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Investeringarna inom tevanake-industrin minskade
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggningstillgän- 
gar, dvs. investeringarna, inom tevanake-industrin minska­
de med 6,9% och var 326,7 milj. mark.
Inom textilvarutillverkningen var investeringarna 216,5 
milj. maik, inom tillverkningen av kläder 54,7 milj. mark 
och inom tillverkningen av läder och lädervaror 27,7 milj. 
mark samt inom skotillverkningen 28,1 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringarna för andra hus- 
byggnader 24,4 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringarna i maskiner, 
apparater och inventarier 296,4 milj. mark. Därav var mas­
kin- och apparatinvesteringamas andel inom textilvarutill­




Anskaffningsutgiftema för ämnen, varor och energi mins­
kade inom tevanake-industrin är 1989. Anskaffningsutgif­
tema för energi minskade med 8,4% och anskaffningsutgif­
tema för ämnen och varor gick ned med 15,7%. Samman- 
lagt minskade anskaffningskostnadema för 
produktionsinsatser med 12,6% inom tevanake-industrin.
Anskaffningsutgiftema för ämnen och varor minskade med 
10,8% inom textilvarutillverkningen, med 13,8% inom till­
verkningen av kläder, med 23,0% inom tillverkningen av 
läder och lädervaror och med 29,2% inom skotillverknin­
gen.
Lagervärdet minskade
Värdet av tevanake-industrins lager minskade med 0,4% 
frän början av äret och var 2208,6 milj. mark i slutet av är 
1989.
Inom textilvarutillverkningen minskade lagervärdet för rä- 
material och varor med 4,6% frän början av äret och var 
385,6 milj. mark vid ärets sluL
Inom tillverkningen av kläder var värdet av rämateriallager 
0,7% mindre än i början av äret, 414,7 milj. mark vid ärets 
utgäng.
Lagervärdet för rämaterial ökade med 0,7% inom tillverk­
ningen av läder och lädervaror och var 58,8 milj. mark i 
slutet av äret.
Inom skotillverkningen ökade lagervärdet för rämaterial 
med 13,1% och var 127,5 milj. mark i slutet av äret.
Värdet av produktlager har blivit det samma som vid före- 
gäende ärsskift och var 821,5 milj. mark i slutet av äret.
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Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser, 
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Förhandsstatistiken baserar sig pà urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det materiat som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i tevanake-industrin är 
82,6% räknat enligt produktionens bruttovärde och 77,5% 
enligt antalet anställda.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingär i urvalet förändrats i samma proportion som upp- 
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
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